






The current status of hot spring development and the ski resort and the problems they 
face from the perspective of regional development: 






The purpose of this research is to contribute to countermeasures to the issues facing the Geto Hot 
Spring area of Kitakami, Iwate Prefecture and its survey data covers from the postwar period, to 
Waga joining Kitakami and right up to the present day. 
The Geto area has appealing tourist attractions including the nationally famous Geto Hot Spring 
and a ski resort. In the former Waga era, a several of measures were taken to revitalize Geto Hot 
Spring. However, there has been insufficient development of Geto Hot Spring since the merger of 
Waga and Kitakami. To begin with, Geto Hot Spring has some regionally disadvantageous business 
conditions including being closed during the winter, so the reality is that this tourist attraction is 
not utilized to its full potential. Additionally, although the ski resort in the Geto area has excellent 
snow quality for a ski resort, transport access from Tokyo and other metropolitan areas is low so it 
is not easy to attract customers. The management body running the ski resort has changed 
numerous times because of this. The private company currently running it has a proven track 
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の石灰華であり国指定特別天然記念物となっているが、平成 28 年（2016 年）8 月に襲来した台風 9 号
の影響により、見学につながる遊歩道の⼀部は崩落しているがいまだ修復されていない。このため実地











1 和賀町合併 30 周年記念誌編集委員会編集『いきいき和賀町−合併 30 周年記念誌−』238 頁、昭和
62(1982)年 1 月、和賀町発行。 
2「 夏油温泉いで湯ライン」ともいう。全国から応募のあった 336 作品の中から平成 17 年 9 月に決定
した。北上市 HP、2020 年 11 月 10 日。 





























 夏油温泉地域は、現在北上市に所属しているが、これは平成 3 年（1991 年）4 月 1 日に、和賀町が北








5 和賀町合併 30 周年記念誌編集委員会編集『いきいき和賀町−合併 30 周年記念誌−』241 頁、昭和
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6 同 238 頁。 
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和賀町による夏油温泉地域の開発の歴史は⻑い。昭和 31 年（1956 年）8 月 13 日に、夏油温泉に収容
人数 40 人の夏油保養所（和賀町⺠専⽤）が開設された8。昭和 32 年（1957 年）3 月 30 日には、夏油温
泉の石灰華（天狗の湯⼤ドーム）が特別天然記念物に指定されている9。和賀町では、昭和 32 年（1957
年）7 月 20 日から 8 月 20 日までの⼀か月間、「自然に親しむ運動」が実施されていて、夏油温泉が賑わ
いをみせていた。この運動は、景勝地や温泉地など自然の環境に親しむことによって心身の健康を推進
し、自然愛護の精神を高めることを目的としていた10。昭和 38 年（1963 年）10 月 10〜12 日の３日間、
夏油温泉の「観光荘」の落成式が行われた。この観光荘は、観光資源に恵まれた夏油温泉を開発するた
めに、昭和 37 年（1962 年）の 11 月、⼀般からの公募資本金 800 万円で夏油温泉観光株式会社を設立
し、町立保養所の対岸に、室内浴槽のある木造 2 階建、延 100 坪、17 室、80 名収容の旅館を、6 月 10
日から会社直営 590 万円で工事を進めていたものである11。 
昭和 40 年（1965 年）には、国⺠保養温泉地12 に指定されている。当時、全国に国⺠保養温泉地は 32
か所しかなく、岩手県では藤七温泉・瀬川温泉に次ぐ、三番目の指定である。この指定を受けて、公共




表 1 昭和 44 年国⺠宿舎組合予算 
 
出典：組合議会広報わが 昭和 44 年（1969）5 月 21 日。 
 




8 広報わが、昭和 31 年（1956 年）９月 5 日。 
9 広報わが、昭和 32 年（1957 年）4 月 20 日。 
10 広報わが、昭和 32 年（1957 年）7 月 25 日。 
11 「夏油温泉に観光荘落成」広報わが 昭和 38 年（1963）10 月 15 日。 
12 国⺠保養温泉地とは、温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）に基づき温泉の公共的利⽤増進のため、温
泉利⽤の効果が十分期待され、かつ健全な保養地として活⽤される温泉地を環境⼤臣が指定した。 


















油温泉館と給湯施設は引き続き市が運営することとしていた。次表は、昭和 46 年（1976 年）から平成
3 年（1996 年）まで夏油温泉の観光客の入り込み数と昭和 51 年（1976 年）から 56 年（1981 年）まで
の夏油山荘の利⽤状況である。 
 
表 2 夏油温泉観光客入り込み数（単位：千人） 
 
表３ 夏油山荘の利⽤状況（1 日平均利⽤状況） 
 







14 夏油 広報わが 昭和 55 年（1980 年）6 月 21 日。 
15 観光拠点の活性化 広報きたかみ 平成 7 年（2000 年）3 月 24 日。 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3
県内 59 71 67 56 89 64 68 42 41 44 42 43 36 36 38 41 37 38 40 39 25
県外 5 14 18 35 18 29 19 19 18 19 14 16 17 15 18 27 28 25 36 36 23
合計 64 85 85 91 107 93 87 61 59 63 56 59 53 51 56 68 65 63 76 75 48
出典：岩手県統計年鑑
51 52 53 54 55 56
1976 1977 1978 1979 1980 1981
宿泊 47 48 48 48 50 48 人
休憩 20 29 31 22 23 23 人
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年に休館している。温泉客のピークは 99 年で年間 5,611 人であった。それが 2006 年には 3,226 人、











16 朝日新聞、2008 年 2 月 7 日。 
17 広報わが、昭和 55 年（1980 年）6 月 21 日。 











 ⻄和賀町は、町内にある町営温泉施設 10 カ所のうち 7 カ所を⺠間譲渡決定している。「東北有数の温
泉郷」が枕ことばの同町は湯本、湯川、巣郷など 10 カ所ほどの温泉地がある。町営の温泉施設は、多く
が合併前の旧湯田町が進めた「お湯〜とぴあ」構想などで、80 年代後半から 2000 年代初めごろに建て
られた。ＪＲほっとゆだ駅構内の温泉、錦秋湖近くの洞窟風呂など内容も多彩で、当時は観光の目玉に
なっていた。しかし、近年は赤字が続いていた。町営 10 施設を合わせた 2013〜17 年の運営費は年間平
均２億 1430 万円である。入湯客からの使⽤料収入は平均約 8,300 万円に対し、維持費や指定管理・委
託料などの町の持ち出しは毎年平均１億 3130 万円になっている。町観光商工課によると、2000 年ごろ
までは公営の温泉を中心に 50 万人近くが日帰りで訪れていたが、県内外で温泉施設が建設運営された
影響で来訪客が減り、最近５年間の年間平均利⽤者は 28 万 9 千人に落ち込んでいる。とくに深刻なの





このような経営状態が継続しており、2020 年になると、1980 年代から 2000 年代初めにかけて建設
された、町営の温泉施設が売却処分となっている。対象となる施設は、砂風呂や洞窟風呂、ＪＲ駅に併
設した温泉など 10 施設であり、いずれも地域の観光産業を支えてきた施設である。その背景には、旅行
ニーズの変化や人口の減少により、かつて年間 50 万人近かった日帰り利⽤客は 24 万人余に減少してい
る20ことも指摘できる。
 
19 朝日新聞、2018 年 12 月 15 日。 
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は、全施設で維持費が利⽤料収入を上回り、財政支出は年平均約 1 億 5 千万円となっている。こうした




















21 岩手日報、2020 年 10 月 16 日より作成。 
22 岩手日報、2020 年 10 月 16 日。 
23 朝日新聞、2020 年 9 月 26 日。 
24 岩手日報、2020 年 10 月 31 日。 
25 岩手日報、2020 年 9 月 30 日。 
施設名 最低価格（万円） 譲渡資産 備考
砂っこ 1375 建物・土地・備品・源泉
丑の湯 312 建物・土地・備品












図 2 夏油高原スキー場 
 









が 70％を出資、残る 30％を市が出資している。1993 年 12 月 16 日に開業するも、1999 年以降経営状
態が悪化し、国際興業は 2002 年 7 月に撤退した。この時点で、帝国データバンク盛岡支店によると、
 
26 岩手日報、2020 年 10 月 16 日。 
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シーズン目の昨シーズン（2001 年度）も 17 万人（前期比４％減）、収入も６億 6,400 万円（７％減）に



























しかし、加森観光株式会社が運営を続けたものの、1995 年に 26 万人いた入場者数は 2009 年には 8
万人に⼤幅に減少している。その結果、スキー場事業は、2007 年から 3 年連続で赤字を出す状況となっ
た。そのため北上市はスキー場の支援のため、土地の借地料約 2,000 万円の支援を 2010 年の 9 月議会
に補正予算として提出したが、9 月 24 日に否決された30。 
このようなスキー場経営が悪化している中で、年間を通して客を誘致しようと、2004 年秋から進めて
 
28 朝日新聞、2002 年 7 月 25 日。 
29 第５回北上市政策評価委員会会議録（要旨）、2011 年 11 月 10 日。 









外国人客や岩手県外の客が多く訪れ、2019 年度シーズンの来場者は前年度比 16.5％増の 11,1039 人で
ある33。 
























31 朝日新聞、2005 年 10 月 2 日。 
32 MSN 産経ニュース、2013 年 6 月 17 日。 
33 岩手日報、2020 年 7 月 2 日、１面。 
34 岩手日報、2020 年 7 月 2 日、１面。 
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上市への経済波及効果の分析を行った。総合効果は 2014-15 シーズンから順に 6 億 3 千万円、10 億円、
12 億 1 千万円、9 億 4 千万円である。そのうち雇⽤者所得誘発額は約 1 億 5 千万円、2 億 4 千万円， 
2 億 9 千万円、2 億 2 千万円である。さらに経済波及効果をもとに税収効果の算出を行った。税収は  








滞在日数においてアンケート調査の結果から日帰りは約 6 割であり，宿泊は 4 割である。そして，宿
泊はほとんど県外の来場者である。経済波及効果分析では日帰りを約 8 割とし，宿泊を約 2 割とした。











































1. Tee Kian Heng・北上市商工部商業観光課（2020）「北上市産業連関表の作成及び夏油高原スキー場に
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滞在日数においてアンケート調査の結果から日帰りは約 6 割であり，宿泊は 4 割である。そして，宿
泊はほとんど県外の来場者である。経済波及効果分析では日帰りを約 8 割とし，宿泊を約 2 割とした。
うち宿泊では県内約 0.5 割，県外 1.5 割とした。この仮定はアンケート調査の結果と異なっている。 
北上市の産業連関表における家計内生化モデルの構築をし，宿泊の再検討や消費額の再調査などをす
ることにより，経済波及効果分析の精度が向上すると考える。』 
以上の調査結果から、本研究では北上市にとって夏油高原スキー場は、多額の経済波及効果をもたら
していると結論づけている。 
 
Ⅳ 考察 
 
 夏油地域は、歴史のある夏油温泉と戦後作られたスキー場により観光開発がなされてきた。しかしな
がら、夏油温泉は全国的に知名度が高いものの、いわゆる条件不利地域に立地するいわば「秘湯」であ
る。そのため、「秘湯」ということでの⼀定の利⽤者は確保できるものの、⼀般温泉客を誘致することは
困難となっている。さらに、北上市に隣接している⻄和賀町の町営温泉施設も同様の状況である。 
夏油地域においてはスキー場の利⽤者が、夏油温泉を利⽤する可能性はないとは⾔えないが、ほとん
ど期待できないと考えられる。その理由としては、2005 年にスキー場に隣接する場所に、「夏油高原温
泉」を建設運営しているからである。さらに、夏油温泉の利⽤者とスキー場の利⽤者の客層が異なると
思われるからである。この根拠となる調査については、今回の研究では実施していないのであくまでも
仮説になるが、その理由は両施設の利⽤目的が異なると考えられるからである。仮に、スキー場利⽤者
の⼀部を夏油温泉に誘致することができれば、両施設の相乗効果により夏油地域が活性化する可能性が
高い。最後に、そもそも北上市は、夏油温泉とスキー場の双⽅の活性化を目指しているというよりは、
北上市とってより経済波及効果の⼤きいスキー場経営の⽅に政策の重点が置かれていと思わざるをえな
い。 
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